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これらの対象者について，2000 年 7 月時点での
転帰を住民基本台帳等から調査した．対象者の経* 前石川県立看護大学， ** 高松町健康福祉課 
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女性（n=130） 男性（n=36）
人, mean±SD ％ 人, mean±SD ％
基本属性 年齢 50歳代 0 0.0 1 2.8
60-64歳 15 11.5 2 5.6
65-74歳 56 43.1 12 33.3
75-84歳 43 33.1 18 50.0
85-94歳 16 12.3 3 8.3
平均年齢 (範囲：56-93歳) 74.2± 7.6 75.7± 7.7 0.290
健康診断項目 身長 145.9± 6.3 157.2± 6.7 0.001
体重 49.9± 9.0 56.8± 9.6 0.001
最高血圧 138.1±26.3 130.9±31.6 0.166
最低血圧 73.4±12.8 70.4±17.5 0.251
脈拍 78.7±14.7 72.3±17.9 0.028
尿蛋白 陰性 102 78.5 32 88.9
陽性 1+ 14 10.8 3 8.3
陽性 2+ 8 6.2 1 2.9
陽性 3+ 6 4.6 0 0.0
尿糖 陰性 125 96.2 35 96.4
陽性 1+ 0 0.0 1 2.8
陽性 2+ 3 2.3 0 0.0
陽性 3+ 2 1.5 0 0.0
尿潜血 陰性 114 87.7 34 94.4
陽性 1+ 0 0.0 1 2.8
陽性 2+ 13 10.0 1 2.8
陽性 3+ 2 1.5 0 0.0
陰性 4+ 1 0.8 0 0.0
努力性肺活量（L) 2.1± 2.2 2.8± 3.5 0.105
％肺活量 80%以上正常 85.6±21.0 76.1±20.3 0.016
１秒率（L） 1.7± 2.3 2.3± 3.3 0.202
％１秒率 70%以上正常 79.5±15.8 75.8±20.1 0.243
体力測定項目 握力右手 19.7± 8.1 24.6±10.9 0.000
握力左手 18.1± 4.9 25.1±10.7 0.000
片足立ち右足 15.7±12.1 16.3±12.4 0.899
片足立ち左足 16.4±12.2 12.7±11.3 0.160
腹筋回数 4.1± 4.4 6.1± 4.5 0.014
10M歩数 15.2± 3.9 15.5± 9.2 0.191
10M秒数 7.4± 2.5 8.0± 6.9 0.268
腰痛有無 なし 91 70.0 31 86.1
あり 38 29.2 5 13.9
不明 1 0.8 0 0.0
７年後の転帰 生存（在宅） 93 71.5 14 38.9
死亡 22 16.9 19 52.8
入院 11 8.5 2 5.6
入所 3 2.3 1 2.8
転出 1 0.8 0 0.0
0.172 ‡
0.176 ‡



























 解析には SPSS／Ver.10.0J for Windowsを使
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*項　　　目 mean±SD, n(%) オッズ比 95%信頼区間 p値
年齢 74.0± 7.5 1.14 1.06-1.22 0.000
健康診断項目
　　身長 145.9± 6.3 1.02 0.94-1.11 0.664
　　体重 50.0± 9.0 1.02 0.96-1.08 0.577
　　最高血圧 138.3±26.4 1.00 0.98-1.02 0.698
　　最低血圧 73.4±12.8 1.00 0.97-1.05 0.789
　　脈拍 78.8±14.7 1.00 0.97-1.03 0.851
　　尿蛋白   陽性 27(20.9) 1.40 0.46-4.25 0.553
　　尿糖　　　陽性 5(  3.9) 0.75 0.07-7.57 0.808
　　尿潜血　 陽性 16(12.4) 0.27 0.03-2.31 0.232
　　努力性肺活量（L) 2.1± 2.2 1.08 0.89-1.30 0.448
　　％肺活量（80%以上正常） 85.4±20.9 0.98 0.95-1.00 0.068
　　１秒率（L） 1.7± 2.3 1.32 0.88-1.97 0.117
　　％１秒率（70%以上正常） 79.5±15.9 1.03 0.98-1.07 0.265
体力測定項目
　　握力右手 19.7± 8.1 0.84 0.75-0.94 0.002
　　握力左手 18.0± 4.9 0.78 0.67-0.92 0.002
　　片足立ち右足 15.8±12.1 0.97 0.91-1.02 0.200
　　片足立ち左足 16.5±12.1 0.96 0.91-1.01 0.116
　　腹筋回数 4.1± 4.4 0.82 0.69-0.98 0.025
　　10M歩数 15.2± 3.9 1.11 0.97-1.72 0.150
　　10M秒数 7.4± 2.5 1.18 0.95-1.47 0.129
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表３　転帰と関連する項目（女性）
項　　　目 ロジスティック回帰係数 * p値 オッズ比 95%信頼区間
年齢 0.037 0.408 1.04 0.95-1.13
握力左手 -0.216 0.008 0.81 0.69-0.95
腹筋回数 -0.151 0.107 0.86 0.71-1.03
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Health Checkup and Physical Fitness Factors as Predictors of Prognosis 
Among Community Dwelling Middle-Aged and Older Adults : 
A 7-Year Longitudinal Study 
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Mutsumi IKEDA, Yuko TANIUCHI 
 
Abstract 
This study evaluated health checkup and physical fitness factors as predictors of prognosis among 
community dwelling middle-aged and older adults in a 7-year longitudinal study. Subjects were 
middle-aged and older adults who participated in welfare center or health club activities of T town 
in Ishikawa prefecture. Prognotic information was collected from the Resident Registries, which 
contain an up-to-date listing of the name, address, gender, age and details of co-habitation for all 
individuals in Japan. Results of health checkup or physical fitness and prognotic data were 
analyzed by logistic regression procedure using SPSS. Lower grip strength score was associated 
with the prognosis after seven years in women. Our results suggested that grip strength is easy to 
evaluate and is an effective predictor of prognosis for community dwelling middle-aged and older 
adults. 
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